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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam mengelola 
data aset pada Hotel Royal Asia Palembang dengan membuatkan program aplikasi yang 
berbasis web untuk mengatasi  masalah yang dihadapi Hotel Royal Asia adalah kesulitan 
dalam mengevaluasi dan mengontrol setiap permintaan aset, perpindahan dan pengajuan 
service aset. Metodologi yang digunakan yaitu iterasi. Perancangan ini dilakukan dengan 
menggunakan PHP dan  database menggunakan My SQL. Hasil dari aplikasi ini diarapkan 
dapat mempermudah pihak Hotel dalam mengelola data aset 
 
Kata kunci : Manajemen aset, sistem informasi manajemen aset, PHP, My SQL, Iterasi,web. 
 
 
Abstract 
  The purpose of this thesis is to provide easily manage asset data in Hotel Royal Asia 
Palembang. Problems encountered Hotel Royal Asia is the difficulty in evaluating and 
controlling every demand assets, displacement and penhajuan service assets. The methodology 
used is iteration. This design is done by using a database using PHP and My SQL. The results 
of the application is expected to facilitate the Hotel manage asset data . 
 
Keywords : asset management, asset management information system, PHP, My SQL, 
iterations. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
 
alah satu bentuk teknologi informasi yang paling penting saat ini adalah komputer. 
Dalam dunia bisnis, komputer sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis. 
Sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk menyimpan data secara 
elektronik saja, tetapi harus mampu mendukung proses analisa yang diperlukan 
manajemen. Dengan adanya sistem informasi, pengambilan keputusan akan lebih cepat 
dan tepat. 
Salah satu jenis sistem informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah 
sistem informasi manajemen dukungan yang diberikan sistem informasi manajemen 
dapat mempermudah proses pengelolaan data, sehingga menghasilkan laporan yang 
berguna. Adanya sistem informasi manajemen di dalam perusahaan dapat meningkatkan 
layanan, mengkoordinasikan setiap bagian dalam perusahaan serta meningkatkan 
s 
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kualitas kebijakan dalam manajemen. Salah satu aspek dalam perusahaan yang 
membutuhkan sistem informasi manajemen adalah pengelolaan aset. 
Sistem Informasi Manajemen Aset berfungsi untuk melakukan pencatatan 
mengenai pengadaan, pengesahan, penggunaan, perawatan, status, serta kondisi aset 
tersebut. Salah satu bidang usaha yang membutuhkan sistem informasi manajemen aset 
adalah Hotel. Pada sebuah hotel permasalahan dari segi pengelolaan aset umumnya 
adalah sulitnya pihak manajemen ingin mengetahui jumlah aset berdasarkan kategori, 
asal pendanaan, harga beli, tanggal pembelian, letak aset, kondisi aset, perpindahan aset, 
penambahan aset, dan informasi perubahan aset. Pada sebuah hotel pengelolaan aset itu 
sangat diperlukan karena inventaris hotel yang berkualitas akan menentukan apakah 
tamu akan kembali lagi ke hotel tersebut atau tidak, sehingga pemeliharaan inventaris, 
letak inventaris harus diketahui dengan jelas. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini adalah iterasi. Dimana 
tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. 
2.1 Tahap Analisis 
Pada tahap ini dimana penulis berusaha mengenali segenap permasalahan yang 
muncul pada hotel, mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, hubungan antar objek. 
Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi pustaka dan 
pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan. 
Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap website-website hotel seperti 
website Amaris Hotel Palembang [1], website Princess Hotel Palembang [2], website Rio City 
Hotel Palembang [3]. 
Penulis juga melakukan studi pustaka berkaitan penelitian-penelitian sejenis yaitu 
Pembangunan Sistem Informasi Aset (Studi Kasus PT. Industri Telekomunikasi) [4], 
Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Aset Komputer dan Peripheral pada 
PT. SucoFindo [5], Sistem Monitoring Data Aset dan Inventaris PT. Telkom Cianjur 
Berbasis Web [6], Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Aset Komputer pada 
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR [7], Rancang Bangun Sistem 
Informasi Manajemen Aset pada PT. GARAM (PERSERO) [8]. Rancang Bangun 
Sistem Informasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Berbasis Web [9]. 
2. 2 Tahap Design 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan 
dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan 
Pieces, Use Case, ER-Diagram, DFD Fisik, dan lain-lain. 
Pada website yang penulis rancang pada Hotel XYZ Palembang memiliki fitur. 
Mengontrol dan memonitor aset dengan cara melalui menu kelola Aset, Manajer dapat 
mengevaluasi dan mengontrol setiap permintaan aset, penerimaan aset, perpindahan aset 
dan pengajuan service yang dimiliki pada setiap bagian melalui menu Kelola Aset, 
Pendataan aset yang masuk lebih terkontrol karena adanya menu Data Aset Masuk, 
Memberikan laporan yang cepat sesuai kebutuhan dan Karena sudah berbasis web 
maka, Pimpinan dan Manajer bisa memantau permintaan, pengelolaan, pembelian aset 
dimanapun dan kapanpun. 
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2. 3 Tahap Code 
Pada tahap ini, penulis akan mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan 
rancangan dari tahap sebelumnya. Penulis akan mulai membangun sistem manajemen aset 
berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan Notepad++, serta MySQL 
sebagai media penyimpanan. 
 
2.4 Tahap Tes / Implementasi 
Pada tahap ini, penulis mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal-hal utama yang 
dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Rancangan Basis Data 
Perancangan basis data dapat dilakukan dengan menentukan kebutuhan file-file 
dalam basis data berdasarkan model sistem. Setelah file-file tersebut diketahui, dilakukan 
pendefinisian struktur file basis data.  
3.1.1 Entity Relationship Diagram  
ERD (Entity Relationship Diagram) digunakan untuk pemodelan basis data 
relasional, erd memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi Chen (dikembangkan 
oleh Piter Chen), barker (dikembangkan oleh Richard Barker, Ian Palmer, Harry 
Ellis), notasi Crow’s Foot, dan beberapa notasi lain. 
Hubungan antar entitas pada Hotel XYZ Palembang dapat dilihat pada gambar 
3.1  
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Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram 
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3.2 Tampilan Antar Muka  
Rancang Bangun Manajemen Aset Berbasis Web pada Hotel XYZ Palembang 
memiliki hak akses setiap pengguna. Setelah melewati halaman ini pengguna bisa masuk 
kehalaman utama masing-masing. 
Berikut ini, tampilan Login Pengguna: 
 
              Gambar 3.2 Tampilan Login Pengguna 
 
 
     
 
                Gambar 3.3 Tampilan Form Laporan Aset 
 
3.3 Pengujian 
Pengujian Rancang Bangun Manajemen Aset Berbasis Web pada Hotel XYZ 
Palembang menggunakan metode Blackbox Testing. Blackbox Testing digunakan untuk menguji 
fungsi dan kinerja setiap menu dari aplikasi. Hasil dari pengujian blackbox yang telah dilakukan 
adalah bahwa Rancang Bangun Manajemen Aset Berbasis Web pada Hotel XYZ Palembang 
telah berjalan sesuai dengan alur jalannya program yang telah dibuat. Selain melakukan 
pengujian blackbox, dilakukan juga wawancara akhir terhadap bagian supervisor selaku 
pengguna sistem untuk menguji apakah sudah sesuai kebutuhan pemakai. Hasilnya Rancang 
Bangun Manajemen Aset Berbasis Web pada Hotel XYZ Palembang telah memudahkan bagian 
supervisor dalam melakukan proses pengelolaan aset, serta memudahkan pimpinan dan manajer 
dalam mengontrol aset perusahaan. 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil laporan yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka penulis 
dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: 
a. Dengan adanya aplikasi manajemen aset pada Hotel Royal Asia Palembang dapat 
membantu bagian supervisior dalam mengelola aset perusahaan. 
b. Pada aplikasi ini memiliki fitur yang memudahkan bagian supervisior dalam 
mendata aset perusahaan. 
c. Adanya fitur penjadwalan pada pemeliharaan aset, diamana petugas bisa 
mengetahui kapan harus melakukan pengecekan aset.  
d. Dengan adanya aplikasi manajemen aset pada Hotel Royal Asia Palembang dapat 
membantu Pimpinan dan Manajer dalam melihat dan mencari laporan serta 
memudahkan dalam mengontrol aset perusahaan saat pimpinan sedang tidak 
ditempat. 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis ingin memberikan 
beberapa saran untuk membantu dalam pengelolaan data aset di Hotel Royal Asia. 
Adapun saran yang penlisan ajukan yaitu: 
- Dilakukannya back-up data aset secara berkala baik perbulan maupun pertahun 
supaya dapat menghindari terjadinya kehilangan data. 
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